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ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ КРОКИ ЩОДО 
СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Збалансування сприятливого клімату та наявних природних 
ресурсів, враховуючи родючі чорноземи, в Україні є підґрунтям 
сталого потужного потенціалу підвищення врожайності та рівня 
продуктивності сільськогосподарського виробництва. При цьому 
низький рівень інвестицій у сільське господарство не дозволяє 
забезпечити підвищення продуктивності сільськогосподарського 
виробництва, що негативно впливає на загальний рівень продук­
тивності українського товаровиробника як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках, хоча за наявністю належних організацій­
но-правових умов виробничий та експортний потенціал сільсько­
господарських товаровиробників спроможний зробити вагомий 
внесок щодо розвитку сільської місцевості та економіки держави 
в цілому.
~ Незважаючи на збільшення з 2000 року обсягів інвестицій у 
сільське господарство, вже з 2014 року спостерігається стриман-
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ня зростання рівня експорту у зв’язку з переважно високою рен­
табельністю сільськогосподарського виробництва та незначним 
обсягом залучення інвестицій у сільське господарство, в тому 
числі приватних інвестицій. Це пов’язано з підвищенням ризиків 
для інвесторів з причин недосконалості ринкової інфраструктури, 
складної процедури отримання державної підтримки, невизначе­
ності введення в обіг земель сільськогосподарського призначення 
та несприятливого інвестиційного клімату України. Таке зменшен­
ня обсягів інвестицій призвело до неможливості активного розвит­
ку сільськогосподарського виробництва зі створенням нових або 
розширенням наявних виробничих потужностей задля досягнення 
виробниками світових стандартів якості продукції та технологій 
сільськогосподарського виробництва.
Одним з кроків щодо забезпечення сприятливих організацій­
но-правових умов для інвесторів в сільському господарстві було 
прийняття Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у 
сільське господарство на період до 2023 року, схваленої розпоряд­
женням Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року, реалі­
зація положень якої сприятиме забезпеченню національної продо­
вольчої безпеки, поліпшенню якості харчування, сталому розвитку 
сільського господарства, повній і продуктивній зайнятості насе­
лення в сільському господарстві.
Підґрунтям даної Стратегії стали «глобальні цілі», визначені 
Порядком денним сталого розвитку на період до 2030 року, ухвале­
ним 25 вересня 2015 року в Нью-Йорку на саміті сталого розвитку, 
де основний заклик до дій був спрямований на подолання бідності, 
екологічний захист планети, забезпечення миру і добробуту у світі. 
Позитивний результат таких закликів значною мірою залежить від 
балансування цілями як підтримки економічного зростання, кон­
курентоспроможності товаровиробників, так і забезпечення еколо­
гічної безпеки та зменшення соціальної нерівності.
Тобто, невід’ємні права людини на життя і повноцінний розви­
ток і є основою сталого розвитку, яка і була закладена до нової 
української системи взаємоузгоджених управлінських заходів, 
спрямованих на формування суспільних відносин на засадах 
довіри, солідарності, рівності людей, безпечності навколишнього 
середовища щодо реалізації цілей вищезазначеної Стратегії. Інте-
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грація таких соціально-економічних перетворень на національно­
му рівні в Україні повинна забезпечити можливості до глобального 
партнерства, гарантуючи макроекономічну стабільність, екологіч­
ний баланс та соціальну згуртованість.
Наступним кроком, вже направленим на реалізацію цілей 
Стратегії, було підписання Угоди про позику між Україною та 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо проекту 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 
України». Метою цього системного проекту є підвищення ефек­
тивності сільського господарства України через зростання участі 
приватного сектора, зокрема, малих і середніх сільськогоспо­
дарських підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньо­
му ринках шляхом забезпечення належної політики підтримки 
галузі сільського господарства, підвищення прозорості викори­
стання державних сільськогосподарських земель тощо. Таким 
чином модернізація галузевої політики призведе до розширення 
можливостей конкурентоспроможності малих і середніх сільсь­
когосподарських підприємств, що і є передумовою успішного 
розвитку сільського господарства. Це сприятиме розвитку тран­
скордонної торгівлі та виконанню вимог на ринках експортної 
сільськогосподарської продукції українськими товаровиробни­
ками.
Ще одним кроком на шляху виконання «глобальних цілей» ста­
лого розвитку було прийняття Закону України від 31 березня 2020 
року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», 
який передбачає формування правового підґрунтя для запровад­
ження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначен­
ня, реалізуючи конституційні права громадян України та створюю­
чи прозорі умови їх забезпечення.
Тільки належно складений організаційно-правовий алгоритм 
щодо реалізації завдань Стратегії та підвищення обізнаності 
власників (користувачів) земельних ділянок щодо прав на землю 
та способів їх захисту дозволить крок за кроком створити дієві, 
прозорі та узгоджені економіко-правові механізми забезпечення 
національної продовольчої безпеки та збільшення експорту сільсь­
когосподарської продукції через збалансування економічної ефек-
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тивності та екологічної безпеки в галузі сільського господарства 
України. Це сприятиме як поліпшенню інвестиційного клімату, так 
і значному розширенню інвестиційних можливостей сільського­
сподарських товаровиробників.
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АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОСИН 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАВКОЛОШАХТНИХ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Екологічний стан Донбасу ще до війни визначався, як кризо­
вий. Пов’язано це з тим, що в регіоні розвивалися переважно не­
безпечні галузі промисловості: вугледобувна, металургійна, хіміч­
на, енергогенеруюча, машинобудівна. Через недосконалі правові 
механізми в Україні, змусити такі підприємства будувати сучасні, 
ефективні захисні й очисні споруди було важко. Хоча із прийнят­
тям Гірничого закону України (далі -  ГЗУ) будівництво та введен­
ня в експлуатацію гірничих підприємств, не забезпечених очисни­
ми спорудами, забороняється (ст. 35).
Гірничодобувні та переробні підприємства, як правило, займа­
ють великі території і мають досить великі гірничі відводи у ко­
ристуванні, здійснюючи розробку вугільних родовищ, головним 
чином, підземним способом.
Прояви впливу гірничих робіт, пов’язаних із видобуванням ву­
гілля, на земну поверхню можуть бути класифіковані таким чином: 
- плавні деформації (їх виникнення пов’язане з видобуванням ву­
гілля довгими лавами); - зосереджені деформації (спостерігають­
ся при розробці свити пластів, що мають крутий кут падіння, при 
підробці розривних тектонічних порушень, при розробці пластів, 
що залягають в сінклінальних і флексурних складках); - провали 
(можуть утворюватися на територіях, які в минулому підроблялися
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